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㹙Royal Government of Cambodia㸦௨ୗ㸪RGC࡜⾲グࡍࡿ㸧 2005㹛࡜ࠗ㤳㒔࣭ᕞ࣭ᕷ࣭














 ࡍ࡞ࢃࡕ㸪➨ 1ᮇ࠾ࡼࡧ➨ 2ᮇ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉⾜ᨻᨵ㠉ࡢືࡁࡣ㸪ࡍࡃ࡞ࡃ࡜ࡶᨻᗓᩥ᭩
ୖ㸪ᆅ᪉࡟࠾࠸࡚㸪୍ᐃࡢẸ୺ⓗṇᙜᛶࢆࡶࡘ⾜ᨻయࢆタ⨨ࡋ㸪ᕷẸࡢኌࡀ཯ᫎࡉࢀࡸࡍ
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 ࡇ࠺ࡋࡓࠕㄝ᫂ ࠖࠕไ⿢ࠖ࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢᵓᡂせ⣲ࡀస⏝ࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ఏ











᪂ࡋ࠸㐍ᒎࡀࡳࡽࢀࡿ㹙㧗ᶫ 2015㸸7-10㸹㧗ᶫ࣭⢑㇂ 2015㸸33-40㹛ࠋ 
 ᫖௒㸪ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡢάⓎ໬ࡸྲྀ⤌ࡢከᵝ໬ࡀ⏕㉳
ࡍࡿ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࣁࣥࢸ࢕ࣥࢺࣥ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ➨୕ࡢἼࠖ࡜ࡢ࿧⛠ࡀࡘࡅࡽࢀࡓ㸪1980





















ࢀࡿ㹙Ackerman 2005㸸iii㸹Fox 2015㸸346㸹Malena and McNeil 2010㸸6㸹㧗ᶫ࣭⢑㇂ 
2015㸸38㹛ࠋ 













ⓗ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㹙RGC 2005㸸5㸹RGC 2010㸸13㹛㸪ࡑࢀࡣ㸪ࠗ ᡓ␎ᯟ⤌ࡳ࠘ࡸࠗᅜᐙ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠘࡜࠸࠺ୖ఩ᨻ⟇ࢆヲ⣽໬ࡋࡓࠗᐇ᪋ィ⏬ 㹙࠘National Committee for 
Democratic Development㸦௨ୗ㸪NCDD࡜⾲グࡍࡿ㸧2010㹛࡟ࡶ㈏࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
































ࡲࡎ㸪ձ᝟ሗᥦ౪࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣẖᖺ 1 ᭶㹼4 ᭶㸪2㹼8 㐌㛫ࡢᮇ㛫ࢆ࠿ࡅ㸪
ᮧࢡࣛࢫࢱ࣮༢఩࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿၨⓎάືࡀ㍈࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢάື࡛ࡣ㸪ࢥ࣑࣮ࣗࣥホ
㆟఍࡜ಖ೺ࢭࣥࢱ࣮㸪ᑠᏛᰯ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ⡆₩࡟ࡲ࡜ࡵ࡚సࡽࢀࡓࠕᕷẸࡢࡓࡵࡢ᝟ሗ






ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿᕷẸࡢᶒ฼ ࠖࠕࢥ࣑࣮ࣗࣥࡢண⟬ ࠖࠕࢥ࣑࣮ࣗࣥࡢᴗ⦼ 㸧ࠖ㸪ಖ೺ࢭࣥࢱ࣮
࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ㸦ࠕಖ೺ࢭࣥࢱ࣮࡟㛵ࡍࡿᕷẸࡢᶒ฼ ࠖࠕಖ೺ࢭࣥࢱ࣮ࡢᇶ‽ ࠖࠕಖ೺ࢭࣥࢱ࣮




















ࡢ 3ࡘ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵ㸪1 ᮧࢡࣛࢫࢱ࣮࡛ 3ᅇࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢫࢥ࢔࣮࢝ࢻ఍ྜࡀ㛤ദ
ࡉࢀ㸦ᑠᏛᰯࡸಖ೺ࢭࣥࢱ࣮ࡣ᪋タࡈ࡜࡟⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢᆅᇦ࡟᪋タࡀ࡞࠸ሙྜ㸪㛤




࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡢ㆟ㄽࡢ⤖ᯝ㸪ྜពࡉࢀࡓ 4㹼6 ࡘࡢホ౯ᇶ‽ࢆࡶ࡜࡟ 5 ẁ
㝵ࡢࢫࢥ࢔ࣜࣥࢢࡀ⾜ࢃࢀࡿࡀ㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢሙྜ㸪ᕷẸࡣ㸪ホ౯ᇶ‽ࡈ࡜࡟▼㸦⏨ᛶࡣ





























Ꮫᰯࢧ࣏࣮ࢺጤဨ఍㸦School Support Committeeࠋ␎⛠ࡣ SSC㸧㸪ಖ೺ࢭࣥࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢ࡯࠿㸪ಖ೺ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ఍㸦Health Center Management Committeeࠋ
␎⛠ࡣ HCMC㸧ጤဨࢆྵࡴ㸧ࡀ୍ᇽ࡟ᑐ㠃ࡋ㸪㛤ദࡉࢀࡿ఍ྜ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ඹྠ࢔࢝
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Save the Children㸦ୡ⏺㖟⾜㸧㸪World Vision㸦ୡ⏺㖟⾜㸧㸪Star Kampuchea㸦Forum Syd





ጤဨ఍㸦National Committee for Sub-National Democratic Developmentࠋ௨ୗ㸪NCDD
࡜⾲グࡍࡿ㸧ࡢࡓࡵ࡟ෆົ┬ෆ࡟ NCDD஦ົᒁࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢ NCDD஦ົᒁ
ࡢ࡞࠿࡟࠶ࡿ M&E ࢭࢡࢩࣙࣥ㛗ࡀ♫఍࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿᴗົࢆ୺⟶ࡋ࡚࠸ࡿࠋ















࢕ࢫࢥ࢔࣮࢝ࢻࡀ㸪2000ᖺ௦ึ㢌㸪኱ᡭ NGOࡢ CARE International࡟ࡼࡗ࡚࣐ࣛ࢘࢖
ࡢಖ೺ࢭࢡࢱ࣮ᙉ໬ࡢࡓࡵ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ࡜ࡁ࠿ࡽࠕࢧࣥࢻ࢖ࢵࢳ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖ࡜࿧ࡤࢀ













ࡘ࡙ࡁㄪᰝ◊✲ࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ▱ぢࢆ῝໬ࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㹙McNeil and Makena 2010㸹
Grandvoinnet et al. 2015㹛㸪ࡑࢀࢆୡ⏺ྛᆅ࡟࠾ࡅࡿ♫఍࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕࣓࢝ࢽࢬ࣒
ᙉ໬஦ᴗ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿࠋ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ♫఍࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡶ㸪
ୡ⏺㖟⾜ࡀ 2000ᖺ௦ࡣࡌࡵ࡟ Program to Enhance Capacity in Social Accountability









ᑟධࡉࢀࡣࡌࡵࡓ᫬ᮇ࡟ᇳ➹ࡉࢀࡓㄪᰝ◊✲㹙Eng et al. 2015㹛࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⪃ᐹࡢᑐ㇟
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ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚タࡅࡽࢀࡓ SSCࡸ HCMC࡟ࡘ࠸࡚㸪ㄪᰝ◊














࣮ࣟ࢝ࣝ NGOࡸ CBO㸪CAF࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ࡲࡎ࣮ࣟ࢝ࣝ NGO⫋ဨྥࡅ࡟ィ 16᪥㛫ࡢ ToT
ࡀ⾜ࢃࢀ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢫࢥ࢔࣮࢝ࢻࡢྛẁ㝵࡟㛵㐃ࡍࡿ▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏ㸪
ࡑࡢ࠺࠼࡛࣮ࣟ࢝ࣝ NGO ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ࣞ࣋ࣝάືࡍࡿዪᛶࡸ࣮ࣘࢫ㸪㞀ࡀ࠸⪅➼࡟




ࡌ࡚㸪CAFࡢເ㞟࣭㑅ᐃࢆ⾜࠺ࠋCAFࡣ 1ࢥ࣑࣮ࣗࣥ࡟ 4ྡ࠾ࡾ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ 2ྡࡣዪᛶ㸪
2ྡࡣ 35ᡯ௨ୗࡢ࣮ࣘࢫ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ᇶ‽ࡀ࠶ࡿ㸦㒆༢఩࡛ࡣ 30㹼40ྡࡢ















࢕ᙉ໬ࡢྲྀ⤌ࡣࡲࡔጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡇࢀࡲ࡛⾜ࢃࢀࡓホ౯㹙Eng et al. 





ࣥࢸࢡࢫࢺ࡟ࡼࡗ࡚ᡂᯝࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ㹙Wild et al. 2015㸹Fox 2015㸹
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㸦4㸧ࡼࡾṇ☜࡟ࡣ㸪2016ᖺᗘࡣ 14ᕞ 5࣭4㒆࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋῭࡛㸪2017ᖺᗘࡣ 19ᕞ 1࣭00㒆㸪














































ᴗ᫬㛫ෆ࡟ࡣ 8 ྡ㹼12 ྡࡢ⫋ဨࡀ໅ົࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪㸦b㸧ಖ೺ࢭࣥࢱ࣮ࡢ 24 ᫬㛫⫋ဨ
ᖖ㥔యไࡣᏲࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸪㸦c㸧ᖺ 12ᅇ㸪ᨻᗓ࠿ࡽࡢᇶ♏⸆ရᥦ౪࡟ࡶ࡜࡙ࡁ㸪ಖ೺
ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣᕷẸ࡟ᚲせ࡞⸆ရࡀฎ᪉ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸪㸦d㸧80㸣௨ୖࡢዷ፬ࡀᑡ࡞ࡃ࡜
ࡶ 4 ᅇ㸪ಖ೺ࢭࣥࢱ࣮࡟㏻ࡗࡓ࠿㸪㸦e㸧ಖ೺ࢭࣥࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿฟ⏘⋡ࡣ 66㸣ࢆ㉸࠼࡚
࠸ࡿ࠿㸪㸦f㸧1 ṓᮍ‶ඣࡢண㜵᥋✀⋡㸦ィ 3 ᅇ㸧ࡣ 97㸣ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ 6 㡯┠
ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪ࡇࡢᴗ⦼࡟㛵ࡍࡿཧ⪃㈨ᩱࡣ㸪NCDD ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺෆ࡟タ
ࡅࡽࢀࡓࠕI-SAF M&E Database System 㸦ࠖhttp://mis.ncdd.gov.kh/isaf/en㸧࡟࠾࠸࡚
ࢡ࣓࣮ࣝㄒ࡛㜀ぴࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸦7㸧2016 ᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗᥦ౪࣭ᕷẸࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢᐇ᪋ 19 ᕞ࡜ࡑࢀࢆᢸᙜࡍࡿᅜ㝿࣭ᅜ







































࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㹙Plummer and Tritt 2012㸸31-32㹛ࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢫࢥ࢔࣮࢝ࢻ࡛ࡣ㸪ᮏ
ᩥ࡛ࡶグࡋࡓࡼ࠺࡟㸪㏫࡟㸪఍ྜࡢཧຍ⪅ᩘࡣ 20ྡ௨ୗ࡟࠾ࡉ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪࢝
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